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菌外膜稳定性相关的蛋白对 Pal 和 TolB 以及 TolB 的两个突变体 TolB 22-25 和
TolB 22-33 为研究对象，将 pal 构建到质粒 pKT25-His-tolB、pKT25-His-tolB 22-25
以及 pKT25-His-tolB 22-33 的 Xho I 酶切位点中，然后将构建好的质粒转入到报告
细菌 E.coli BTH101 感受态细胞中，通过测定半乳糖苷酶酶活的方法判断相互
作用蛋白对的表达。 
论文第三章以质粒 pKT25-zip-lac-T18-zip 为研究对象，将其与质粒 pTW2 共
转到报告细菌 E.coli BTH101 感受态细胞中，通过 Zip-Zip 的相互作用，能够激
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